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RESUMEN
El presente trabajo tiene la intención de analizar como aplicando el diseño arquitectónico
se puede contribuir con la rehabilitación y reinserción de los reclusos del penal de
Cajamarca. El propósito del presente informe ha sido analizar cómo una propuesta de
diseño arquitectónico de centro penitenciario basado en los criterios de confort espacial
puede permitir, de ser realizado, una funcionalidad positiva de las actividades de
rehabilitación social del recluso del penal de Cajamarca.
A este objeto se realizó un diagnóstico de la situación carcelaria en el penal mencionado
para establecer la realidad problemática y se definió necesidades concretas en cuanto a
infraestructura dirigida a tener un impacto trascendente en la rehabilitación social del
recluso.
Desde este punto de vista se analizó una serie de casos arquitectónicos tanto
internacionales como nacionales caracterizados por tener una misma tipología que cuyo
objeto del análisis nos ayudara en el planteamiento del proyecto.
Este análisis indicó la viabilidad y necesidad de una propuesta de diseño arquitectónico
de un centro penitenciario de máxima seguridad para la ciudad de Cajamarca y de esa
manera solucionar una problemática urbana y el hacinamiento penitenciario.
El proyecto es concebido con una idea distinta a las tradicionales a nivel de sostenibilidad
y diseño, exponente de tecnologías más avanzadas en materia de prisiones y con la
finalidad en cuanto a seguridad, rehabilitación y confort para las funciones de reinserción
social de los internos, también de modo simbólico y material se presenta en el concepto
del centro penitenciario la supresión de la torre de control, debido a que las nuevas
tecnologías que serán incorporadas ya no la hacen necesaria, en definitiva, se trata de
que los internos paguen su deuda con la sociedad pero de un modo digno, con
oportunidades de reinserción y con la mayor seguridad para ellos y para todos.
Palabras Clave: Organización Espacial, Confort Espacial, Actividades de rehabilitación
social
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ABSTRACT
This paper intends to analyze how applying the architectural design can contribute to the
rehabilitation and reintegration of prisoners of prison Cajamarca. The purpose of this
report is to analyze how a proposed architectural design of prison based on the criteria of
spatial comfort can afford, to be performed, a positive feature of the activities of social
rehabilitation of the prisoners of prison Cajamarca.
For this purpose, an analysis of the prison situation was made to establish the problems
and define specific needs in terms of infrastructure aimed at having a lasting impact on
the social rehabilitation of the prisoner.
From this point of view a number of international and domestic cases were analyzed by
having the same type that the object of the analysis, this will help us in the project
approach.
This analysis indicated the feasibility and necessity of a proposed architectural design of a
maximum security prison for the city of Cajamarca and thus solving urban problems and
prison overcrowding.
The project is designed with a distinct idea from traditional in a level of sustainability and
design, an example of more advanced technologies in prisons and in order for safety,
rehabilitation and comfort for social reintegration functions of the prisoners, also
symbolically and material in the of the prison concept is presented the removal of the
control tower because new technologies that will be incorporated no longer make it
necessary, ultimately, it is the prisoners pay their debt with society but in a dignified way,
with reintegration opportunities and greater security for themselves and for all.
Keywords: Space Organization, Space Comfort, social rehabilitation activities
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